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En IHS oflcinae del periódico, donde pue-
rta hacerse el »>npo personalmente, ó en otro 
MBO fcuviHiidp librauza ó letra de fácil cobro 
Sflr. Admiuiatrador de lá CKÓNICA DB V I -
MOS Y C E R E A L E S . 
>o se admiten Bellos de eorreoa ni de niu-
truua otra clase. 
PKEÜlOS: 6 pesetas semestre en toda 
jjgpaüu, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
%K PUBLICA EM MADKID LOS KÜ'RCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÜM. 7 , SEGUNDO 
Sábado 12 de JiHio de 1890 
AlíUNOIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales L a CfiÓHl-
CA DE VINOS T CEREALES cuenta con más 
de cvaírocienlos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Bs-
paña, por cuyo motito los fabricantes y tea-
dedores de máquinas, abonos, inseetioi' 
das, etc., c(c., pueden prometerse un éxile 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
N U M 1.307 
E S T A D Í S T I C A U N I V E R S A L 
de la producción m í c o l a 
ra 
E S P A Ñ A 
l.os vinos constiftiyeri él ramo más impor-
tante de la producción agrícola, y Frmiciaha 
sido su mejor cliente desde 'que la filoxera 
conn''"^ á ser el azote de la vid en aquella 
nación, y más aún desde, que, ultimado el 
Tiatado de comercio en 1882. los derechos 
de importación quedaron reducidos á 2 fraíl-
eos el hectólitro. 
Bstimulados los vinicultores por la deman-
da francesa, no sólo aumentaron su produc-
ción, sino que también la mejoraron, implan-
tando algnnds de ellos las más modernas 
¡astalaciones, a fiu de obtener las mejoras 
eousiguimites en la elaboración de sus vinos. 
La contiuiiHción de aquella demanda es un 
problema cuya solución dependerá del resta-
blecimiento de las viñas francesas y del abas-
te que aquella nación obtenga de otros 
países. 
No estará demás que el Gobierno español, 
y •ambién los vinicultores, se fijen bien en 
au punto tan transcendental, pues tarde ó 
temprano tendrán que hacer frente á él. 
Produce lí-paña una gran variedad de vi-
nos naturaks tintos y blancos, que en Fran-
ela son preferidos á los de otros países, por 
ser más ventajosos para la liga. Los vinicul-
tores y vinateros han sido demasiado femi-
ses en sacar de sus excelentes primeras ma-
terins todo el partido que de ullas podía deri-
varse, y únicamente enaudo han empezado á 
descubrir su precaria situación para el no le-
jano porvenir, tratan de buscar nuevas sali-
das para sus vinos fiutos. 
La producción de vinos en la última déca-
da ge calcula ha sido más que duplicada, y á 
esto obedece que algunos vinicultores y vina-
teros se esfuercen en hallar mercados perma-
nentes puní «us vinos tintos. 
Entre los primeros debe citarse el marqués 
de RÍSCHI, cuyos fiuos claretes han sido pre-
sentados últimiiinente en el mercado inglés . 
Estos vinos ne cosechan en Elciego, provin-
«¡a de Alava, y se asemejim á los de ¡uedee, 
si bien tienen más cuerpo y color que la ma-
yoría de los vinos tintos franceses; entera-
mente puros y sin la acidez peculiar á los cla-
retes aludidos, los ae Elciego «o pueden me-
nos que ugriidar al consumidor que, al com-
prar su vino, se guie especialmente por los 
méritos intríusecos de aquél, y no por la eti-
queta. 
España, por lo tanto, necesita inteligentes 
vinicultores que, como el marqués de Riscal, 
froduzcan clases especiales de vinos tintos, 
tratándolos adecuadamente desde un priucí-
l»io. Al mismo tiempo necesita vinateros em-
prendedores, como la Compañía Vinícola del 
Norte, p.u-a que se dediquen al acopio de ¡os 
"nos que produzcan los vinicultores en pe-
queña escala, \n s almacenen, maduren y íi-
g«eii, de manera que queden convertidos en 
«larefes puros y de buena calidad, para ser 
«portados como vinos tipos á todes los mer-
g o s d.d mundo, siguiendo de ese modo el 
•Jeniplo que le marca su formidable competi-
«dora en este importante ramo de expar-
•ación. 
11 «tea total de las viñas, dividida en 12 
piones comprendidas en las 47 provincias 
feD,nsulHre8' **• calculó orá de 1.800.000 
«clareas en 1885, contra 1.200.000 en 1877, 
^ sn produccióu 35.8000.000 y 17.800 000 
•«ctolitros respectivamente. 
«m embargo, si se toma como actual ex-
a u d e las viñas un promedio aproxima-
anu 1 1Ltí00 000 h t i C t i ^ * > 1* producción 
est " ' ^ l0a últim08 c ¡ ^ o «ños puede 
junarse en 28 billones de hect litros'y el 
*n las bodegas de sus cosecheros 875 
^ l a c ^ - l de uva queanual-
j Htí C0,i,81"»e. asi como la disminución 
^cosechasde .Iguaos distritos, en los 
cuales la filoxera ha comenzado á dejar sen-
tir sus devastadores efectos, tales como Má-
laga y Geroua. y alguue otro, aunque en me-
nor extensión. La cosecha total de vinos en 
1889 s» ha calculado ser de 20 millones de 
hectólitros. 
Además de las antedichas doce regiones 
peninsulares, hay otras dos insulares, que 
comprenden las islas Baleares y las Caua-
rias, las cuales cuentan con unas 25.000 hec-
táreas de viñas que producen anualmente 
sobre 37(3.000 hectólitros de vino. 
Las principales provincias del Norte en las 
cuales se producen vinos tintos análogos á 
los que cosecha el marqués de Riscal, en E l 
ciego, son Valladolid, Logroño y Alava. L a 
producción de sus cosechas vinícolas en 1888 
se estimó en 1.800.000. 840.000 y 420.0U0 hec-
tólitros respectivamente, ó sea un total de 
3.060.000 hectólitros. contra 1.25G.000 hectó-
litros en 1877, 
Además ae las mencionadas provincias, 
hay otros distritos importantes en los cuales 
se producen vinos tintos en gran escala co -
mo Navarra, Cataluña, Aragón. Valencia y 
la Mancha; empero, aunque de excelente ca-
lidad, su clase y pesantez alcohólica difieren 
de aquellos que se cosechan en las regiones 
del Norte. 
Sin embargo, la exportación que de ellos 
se hace es considerable, principalmente á 
Sudamérieu y las Antillas, y algunos de es-
tos vinos se envían también á Inglaterra, es-
pecialmente los de Cataluña, bajo el nombre 
de Tarragona ú Oporlo español, y de la Man-
cha el famoso Valdepeñas. Desgraciadamen-
te, la mayor parte de los vinos tintos espa-
ñoles que se importan en Inglaterra vienen 
en estado natural; y como consecuencia de 
no haber sido previamente preparados y cla-
sificados, el público inglés los mira con indi-
ferencia, ocurriendo otro tanto con los cla-
retes finos, aun cuando estéu bien clasifica-
dos y tengan un nombre genuino, eomo su-
cede con los cosechados por el marqués de 
Riscal, cuyo mérito solo aprecia el compra-
dor después de mucha persuasión y cuando 
llegaáconvencersequeEspaña también puede 
producir claretes finos, además del viuo co-
mún que en Inglaterra se conoce con el nem-
bre de Tinto español, el cual desaparece del 
mercado sin dejar traza alguna de su para-
dero. 
Los vinos blancos, tales como el Jerez y 
sus similares, son bastante conocidos en In-
glaterra; y aunque su antigua fama ha que-
dado un tanto menoscabada por la importa-
ción antigeuuina de vinos espúreos llamados 
de Jerez, es do esperar que las principales ca-
sas vinateras pronto borrarán el descrédito 
en que han caído aquéllos, sí continúan la 
importación de vinos puros de Jerez adecua-
dos al gusto inglés. 
La producción de vinos de Jerez en 1889 
fué de 32.788 botas, igual á 160,955 hectóli-
tros, contra 52 344 botas, ó 256.961 hectóli-
tros en 1888. 
La exportación de Cádiz en 1889 arroja un 
total de 55.130 botas, equivalentes á 270.638 
hectólitros, coutra 49.130, ó sean 241,183 hec-
tólitros en 1888, estimándose el valor en pe-
setas 42.500.000 y 37.500 000 respectivamen-
te. El aumento que demuestran las cifras au-
teriores es debido principalmente á envíos 
con destino á las Repúblicas Sudamericanas, 
Una nueva é importante industria parece 
haber nacido recientemente en Jerez de la 
Frontera con el establecimiento de fábricas 
parala destilación de aguardientfcs de uva, y 
al efecto se han importado alambiques seme-
jantes á los que se usan en Charente; vanas 
son las fábricas que en gran escala se han 
establecido para acometer una empresa que 
proporcionará á la producción vinícola de Je-
rez y sus inmediaciones un nuevo medio de 
salida. Es opinión general que los vinos de 
aquella comarca constituyen una excoleute 
materia prima para la destilación de ricos 
aguardientes, y es indudable qne éstos atrae-
rán la atención del comercio y del consumi-
dor, ai se hacen con vinos puros y se presen-
tan en el mercado en una forma adecuada. 
E l total aproximado de la exportación vi-
nícola de España duraute el último quinque-
nio es como si^rue: 
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Según las cifras que preceden, España ex-
porta, por término medio, 8.144 522 hectóli-
tros anualmente, cuyo valor puede estimarse 
en 300 millones de pesetas, mientras que la 
exportación de Francia en igual período sólo 
es de 2.479,000 hectólitros, calculándose su 
valor en 250 millones de pesetas. Basta com-
parar la entidad de una y otra exportación 
para demostrar cuánto pueden influir la in-
teligencia y la industria para dar valor á los 
vinos, cuando éstos se tratan y preparan 
adecuadamente para el comercio exportador. 
Es, por lo tanto, evidente que si Kspaña 
desea mantenerse á la altura que le corres-
ponde como país esencislmente vinícola, su 
Gobierno debiera ejercer estricta vigilancia, á 
fiu de evitaren lo posible la adulteración da 
sus vinos, tanto en el interior como en el ex-
tranjero. 
Al mismo tiempo, sus vinicultores y vi-
nateros deben cooperar con el Gobierno, en-
caminando sus esfuerzos á impedir que en 
los principales mercados sean suplantados 
sus vinos por los de sus competidores, cuyo 
objeto se lograría presentándolos bien ela-
borados y con sus propias marcas. 
I V 
I T A L I A 
E n la comunidad de los países vinícolas, 
Italia figura como uno de los más importan-
tes factores; el consumo interior y exporta-
ción de sus vinos son igualmente considera-
bles^ como quiera que su producción exce-
de á la demanda, grande es el remanente de 
que ella dispone, y grande también el pro-
greso que ha logrado en la propaganda de 
aquéllos, tanto en Inglaterra como eu las 
Repúblicas Sudamericanas. Los patrióticos 
esfuerzos que últimamente ha llevado á esbo 
su Gobierno, con la cooperación de vinicul-
tores y exportadores, á fin de popularizar sus 
vinos en Inglaterra mediante la gestión de 
varias razones sociales de reconocida repre-
sentación, se ven hasta aquí premiados por 
satisfactorio éxito. 
Algunos de sus vinos comunes son de 
buena calidad, y generalmente se hallan en 
condiciones aparentes para el mercado in-
gles. Tumban produce Italia otros vinos de 
vanadas y selectas clases, cuyas excelentes 
calidades son bien conocidas. 
Según datos oficiales, la producción viní-
cola en 1889 fué de 21.139.100 hectolitros, 
¿íendo la menor desde 1884. eu que sólo llegó 
á 20.450.000 hectolitros, habiéndose obteni-
do la mayor eu 1886, año en que su elevó á 
38.000.000 do hectólitros aproximadamenle, 
E! promedio anual de 1884 á 1889 dá un le-
sultado de 28.5Ü0.000 hectolitros, cuyo ta -
lor. en las bodegas de sus productores, se 
calcula en 750.000.000 de pesetas. La escasa 
producción obtenida ou la vendimia de 1889 
se atribuye á lesje^tragos causados por la 
filoxera eu algunos distritos, así como á va-
rias causas atmosféricas. 
La extensión de las viñas en Italia ha sido 
estimada en 2.000.000. 2.500.000 y aun en 
3.000,000 de hectáreas, cifra esta úitime qn« 
parece algo exagerada, si se tiene en cuenta 
el promedio de la producción. 
' L a exportación anual, por término medie, 
asciende á unos 4,000,000 de hectolitros. 
Debido á la pequeña cantidad de vinos en-
viados á Francia durante el año pasado, Ita-
lia cuenta hoy día con grandes existencias 
de vinos que habrán de ser exportados don-
de quiera que se halle mercado para ellos. 
PORTUGAL 
A pesar de la pequeña extensión de su te-
rritorio peninsular, esta nación produce gra» 
cantidad de su fumoso vino de Ofiorto, que 
tanto se aprecia en Inglaterra y en otros mu-
chos países. Poco puede decirse del no mo» 
nos renombrado vino de Madera, pues la 
entidad de su producción es demasiado pe-
queña para que afecte la estadístic general 
de los vinos. 
Las viñas en la península portuguesa haa 
sido estimadas entre 200.000 y 250.000 hea-
táreas, y su producción media eu 4.000.00# 
de hectolitros, valorados en 125.000.000 de 
pesetas en las bodegas. 
g^Los embarques en Oporto durante el aso 
pasado, ascendieron á 85.212 pipas, equiva-
lentes á 450.000 hectólitros, destinadas á las 
siguientes países en la proporción que á 
continuación se detalla: 
Inglaterra 38.596 pipas. 
Brasil 28,791 » 
Franci- 7,197 * 
Alemania 5.974 * 
Suecia y Noruega 1-010 ¿ 
Otros países 3.644 » 
85.212 pipas. 
De 1880 á 1889, el promedio de la exporta-
ción ha sido de 67.900 pipas, ó sean 327.150 
hectolitros, valuados en 62.500.000 pesetas. 
Durante la misma época, la mayor cantidad 
exportada fué de 85.309 pipas eu 1888, y la 
menor 52.312 en 1882, lo cual prueba evi-
dentemente que eu recientes años los vi-
nos de Oporto han ganado mucho terrena 
entre los consumidores brityuicos, y que 
hasta aquí Portugal no cuenta con otro clien-
te que supere á Inglaterra. 
[Se continuará.) 
DESDE m m L \ REINA 
Después de los intensos calores de la se-
mana pasada, reinan ahora frescos vientos 
del Norte con muy agradable temperatura. 
Los cereales, que se están segando, y las 
hortaliias, nada dejan que desear; la viña, 
con abundante fruto y hermosa parra, sim 
mildiu, debido á la sequedad del mes de J u -
nio; algo de eriuosis, que aquí uo se la con-
funde con ningún otro parásito, y algunes 
casos de parálisis y de clorosis, todo de es-
casa importancia: tal está al presente el viñe-
do de Puente la Reina, haciendo concebir á 
estos labradores la fundada esperanza é* 
abundante y superior cosecha. 
Pero si el presente es inmejorable, se haa 
puesto también los medios para que sea du-
radero y bueno el porvenir; y como aquí no 
hay quien ignore el maravilloso efecto qne 
produce el cobre en la defensa contra las pla-
gas criptogáinicíid, todos aplicaron preventi-
vamente el primer tratamiento, y todos han 
vuelto a sulfatar ó estau sulfuUindú en estos 
I I 
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•lomaitos por segunda vez, á pesar d« no 
existir el meiiar s íu toma dü próxima reapari-
ció;i del touiible parásito. 
¡Hermosa previsión que ella misma hace el 
elogio de estos viticultores! Y la elocueucia 
ie este hecho demuestra que la clase «gríco-
la uo es, como muchos suponen, tnn reírnc-
taria á lo que le es provechoso, siempre que 
esto se le demuestre eu el turreuo de !u prac-
tica. Lo que hay es que los Poderes públicos 
prescinden de la difusión de la euseñauzü 
agrícola, como si uo fuera necesaria función 
áel listado, y dejan perpetuar la vieja rutiiíii 
•on dnñoao perjuicio de ios intereses particu-
lares v (i.; la fortuna general. 
Hacemos la justicia de creer en la recta i n -
tención y buenos deseos del director de A g r i -
cultura; pero los desengaños y el íibandouo 
oficial nos tienen sobradamente desesporan-
ia.!u8, y poco puede prometerse el abatido 
labrudor de los brillantes ofrecimientos que . 
suelen aparecer alguna vez en la Gaceta. Mu- j 
chas veces lo hemos dicho ^ volvemos á re- ; 
petir: en los comicios y en la Asociación ha- | 
l iarán los agricultores el remedio más eficaz i 
para labrar su prosperidad. Todo lo que no i 
sea esto es entregarse a vauos lamentos i m - i 
propios de la virilidad del pueblo español. I 
* 1 * * 
Respecto de los vinos que encierra esta bo- ¡ 
4ega, me aseguran que, después de la fuerte j 
extracción que hubo á principios de la cam j 
paña, todavía quedan considerabies existen- i 
cias que no son solicitadas, á pesar de que i 
las clases son buenas y los cosecheros, cou^j 
ganas de vender, uo se muestran exigentt s. 
«Pero ei este año que la cosecha ha sido en * 
todas partes tan iusiguideante uo se puede í 
vender el vino, ¿qué podemos esperar,—dicen i 
estos propietarios,—el día que se obtengan ! 
abundantes y generales cosechas? Para sa- | 
ür ,—continúan,—al encuentro de tan grave í 
dificultad, hay que empezar por destruir los l 
dos grandes enemigos que, como baudidos i 
crueles y sanguinarios, roban y matan á un j 
producto tan houradq y tan bueno como ea j 
el vino, sembrando ruinas eu el hogar del vi- ¡ 
ticultor y destkchaM en la salud del consumí- j 
dor. Sí, esos arteros enemigos que se apelli- ; 
dan alcohol v comumos, en rebelión perpetua | 
contra -la producción vinícola, uo ctsaian, í 
bien lo sabemos,—dicen,—en su criminal ta-
rea de demolición, mientras no se ejecute la 1 
Sentencia de muerte que el gran tribunal de I 
ia opinión tiene hace va tiempo pronunciada. ' 
Has si el favoritismo y las corruptelas de v i - j 
•iada adminisbración persistieran en amparar 
á tan íuuesfo enemigo, las nutridas huestes j 
del numeroso ejército productor habrán de i 
áemostrr.r en los comicios y en todas partes i 
que el veredicto de la opinión ha de ser for-
zoeameute respetado.» 
Así se expresan boj los viticultores aquí y i 
allí ante loa males que les cerca y los temo* } 
res de ruina que sienten para el porvenir, 
¿Será tnn grande la ceguera de nuestros ! 
hombres de gobierno que desoigan las justas I 
aspiraciones de tan numerosa como respeta 
kle clase? 
N . O. 
4 de Ju l io . 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Aragón 
Puebla de Castro (Huesca) 8 de Julio.— 
Si ha sido tan prolongado el sdeucio que he 
guardado respecto á la presente cosecha j 
transacciones, es efecto de la carencia de da-
tos sobre ventas, las cuales han sido nulas 
en torios los artículos comerciales, á conse-
cuencia de la pérdida total de la última cose-
cha de vino, efecto del maléfico mi ld iu . 
La cosecha de cereales, que en este pueblo 
ao pasa de ser secundariamente rica, ha sido 
regular, disfrutando durante su recolección 
«le una temperatura propia de la estación. 
Igualmente el aspecto de la almendra 
augura una cosecha mediana; aunque mu-
chas de las que aparecieron en la flor.scen-
oia cayeron porque las nieblas fueron obs-
Meüio a su natural reproducción y á !a for-
mación del perispermo. 
Pero mucho más lamentable que todo es 
el estndo de las vides, pues permsnecen en 
aquella situación de abatimiento en (pie las 
oolocó el mi ld iu , y además se han hecho po-
co caso en este pueblo de los consejos que la 
ciencia suministra. 
Por fortuna la plaga no ha reaparecido 
hasta ahora, pero el gérmen subsitíte en la 
vid y podría exterminarse aplicando el pro-
cedimiento cuprocálcico. 
Por esto inspira lástima, al par que justa 
indignación, la conducta reacia que respecto 
¿ H d o p t a r e l acreditado procedimiento, han 
•bservado muchos; aunque hay que hacer 
«onstar que no pocos de éstos le pondrían en 
acción si contaran coa recursos para ello. 
Con estos antecedentes no le será á usted 
difícil formarse un concepto de la anómala 
si tuación en que nos han colocado la pérdida 
de la cosecha de seis años conaecativos, si-
tuación que eu el presente se hará más 
grave. 
Y lo que más agrava nuestro estado es el 
ver que cosas de muchisima menor valía, 
van ocupando la atención de nuestros gober-
nantes.—A. T. 
De Castilla la Nuera 
Madridejos (Toledo) (5.—En mi última co-
rrespondencia decía que las aguas del mes 
de Mayo habían sido muy favorables para la 
agricultura en estts país; sin embargo, de lo 
que no teníamos a la vista mas que una co-
secha regular, efecto do lo desfavorable que 
se hizo la sementera, y de que los sembrados 
tempranos eran los únicos que se habían sos-
Unido mejor. 
Mas el mes de Junio, en su últ ima quiuce-
ua especialmente, ha sido muy contrario a la 
cosecha peudieule. 
Hemos tenido ocho ó diez días lie viento 
solano ó S. íff¡ que nos ha atrasado los cam-
pos, impi lieuiio que la grana se hiciera eu 
buenas coddicioues , anvitataudonoa una 
buena parte del fruto que esperahamos reco-
lectar. 
Sus efectos ya no tienen remedio, dando 
por resultado que las cebadas han granado 
muy mai, cuya cosecha era muy corta, y hoy 
lo sera mas; trigos temprano»,, regular gra 
na, y tardíos, eu geneial, muy mal; titos, 
peor; avenas y ceuteuos, meiftanamonte. Lo 
único que está mejor son los olivos , que 
ofrecen una buena cosecha, y las viñas regu-
lares. 
Tal es la situación de la ugricultura un esta 
villa, y aún es peor eu la mayor parte de los 
pueblos ijue nos rodean. Sin embargo, tene-
mos una gran esperanza con los precios tau 
ruinosos, como expreso á continuación, y el 
destino de 25 buques con cargamento de t r i -
go que pronlu llegaran a GiOrmUr. 
Precios corrieules en esta villa: trigo, de 
33 a 31 i s. fanega; geja, a 32; ceuteno, á 20; 
Cebada, a 24; avena, a 20; titos, a '¿2, aceite, 
a3(J is . arroba; patatas, a 3 1̂ 2; vino, a tí; 
aguardiente de 2 1 ° , a 44, y azaíiau, a Ifiü rs. 
libra.—Jíi curreiyonsal. 
m*m Puei i la ae Ai.cntalbá.a (Toledo) 9.— 
Se ha dado principio a la recolección üe ce-
reales, Ucj ndo iuslanle que desdar su reiuli-
inieuto merced á los excesivos calores. 
Poca muestra ufreccu las viñas y olivos. 
Estos darau una cosecha peor que la del año 
pasado, y por lo tanto el aceito ka subido un 
real en arroba. 
Las ventas de los demás artículos están 
poco animadas por las cortas existencias. 
Tenemos las viñas libres del oidium y otras 
enfermedades parasitarias gracias al bueu 
tiempo.—El corresponsal. 
De Casulla la Vieja. 
Meoina del Campo (Valladolid) 7.—Ayer 
han entrado 5U0 fanegas de trigo, las cuales 
se han pagado de 37,25 á 37,5ü rs. las 94 l i -
bras, y 100 de cebada y oír;is 150 de algarro-
bas, detalláuqoae respectivamente de 23 á 24 
y 17 55 á 17,50 rs. fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,50 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n , habiéndose he-
cho las úl t imas operaciones a 38,25. 
Animadas las compras y bueno el tiempo. 
Siguen las faenas de la recolección. M. ü . 
jf*x Toro (Zamora) 7.—Este mercado do 
vinos viene estando paralizado do-de que co 
menzó lu úl t ima quincena de Junio. Como la 
oferta es mayor que la demanda tiendeu á la 
baja los precios. 
Lo contrario ocurre con los cereales, que 
suben un real do día en día, especialmente la 
cebada, que en ¡ ocos días ha elevado 5 rea-
les su Cotización. 
El estado del viñedo es hoy bueno, pues si 
la brotacióu fué retrasada, en cambio la flo-
rescencia se ha adelantado más de diez días, 
pero como la sequía es grande se cree se re-
ducirá mucho la coscchi, tal vez á la mitad, 
como ha ocurrido con los cereales, de los que 
sólo tenemos media cosecha y de muy mala 
Calillad. 
Precios corrientes: trigo, de 37 á 38 rs. fa-
nega; cebada, dte 26 á 27, no habiendo ventas 
de los demás granos; yinos, de 16 á 17 reales 
cántaro las primera clases, 14 á 15 las se-
gundas, y 10 á 13 las bajas. —C. A. 
**m' A r é v a l o (Avila) 9.—Se ha reanimado 
la demanda de trigos, pero como las existen-
cias son cortas no pueden servirse todos los 
pedidos. 
Según mi informes se han expedido unos 
14 wagones de dicho cereal, cotizados á 37 y 
37,50 rs. las 94 libras por regla general, pre-
cio que tiende al al¿a. 
A l detall se cotiza: trigo, de 36,50 á 37,50; 
centeno, á 24; cebada, á 23; algarrobas, á 14. 
— E l corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 7.— 
So ha dado principio á la siega de cebadas, 
que eu cuanto á su granazón tieuan de lodo, 
como igualmente sucedei.á con los trigos tar 
dios, por efecto do los calores iutensoa que 
se sintieron al brotar la espiga, sufriendo 
idénticos perjuicios las legumbres. 
Las viñas eu el período de florecer no han 
tenido contratiempo, si 86 exceptúa algunos 
días de viento fuerte que reinó en el mismo. 
Las salidas do viuos se verifican con lent i -
tud, y sus precios varían do 12 a 13 r t . cán-
taro do t into, y da 9 a 9 menos cuartillo el 
blanco, con buena tendencia. 
Kl trigo se veude hoy, que apenas lo hay, 
con uu poco mas do estimación pagándose á 
38 rs. las 94 libras; cebada añeja, de 22 á 24; 
y sin precio los domas cereales por no haber 
existencias.—A. J . V. 
0*# C í v i c o d» l a Torre (Palencia) 6.— 
He retardado el envío de ésta, para cerciorar-
me mejor de los estragos que eu la larde del 
24 de Junio produjo en nuestros campos uu 
desolador nublado, cuyos desastres alcanza-
ron también a la población de Conato, Onto-
ria y Cu billas, devastando viñas, y en algu-
nos de estos basta ios sembrados, 
Eu ciertos pagos do este término munici-
pa l , la coscclia de la uva ha quedado reduci-
da al 8 ó 10 por luí); ademas de los daños 
causados por el pedrisco, las ayiias torren-
ciales arrastraron las tierras , destruyendo 
V a l l a i o s , cegando zanjas y poniendo al des-
cubierto algunas cepas. 
Trocados sus tallos, y desprovistas de 
hojas, se ufrecian sin fruto a la vista para 
ejercer jieuooísima impresión eu el animo del 
agobiado labrador que, aterrado y confuso, 
se alejaba de aquellos campos, ayer llenos do 
vegetación y de esperanza, hoy mustios y do-
tados de uu color pardo oscuro, adquirido 
por las hojas al secarse. 
Todo esto-ha ocurrido, señor Director, des-
pués del entusiasmo con que muchos cose 
choros de viuo h a b í a n procedido a sulfatar 
preventivamente los viñedos, quo juzgaban 
mas expuestos a ser atacados por el mi ld iu . 
liien merecen estos pueblos algún alivio eu 
sus cargas contributivas, y algún socorro de 
los fondos de calamidades públicas; pero con 
esto carácter indolente de castellanos, resig-
nados siempre, nunca pedigüeños, y ante la 
indiferencia con que generalmente se miran 
estas cos;:s, tendremos que remediarnos, sin 
aguardar remedio de o t r a parte. 
Sigue la demanda do vinos con actividad, 
habiéndose vendido en el mes ce J u n i o para 
la veciua'república y mon taña de Santander, 
m á s de 20.000 cantaros. , 
Precios curnentes: clarete, de 9 á 10 reales; 
t i n t o , de 10 á 11. 
Eu cereales se nota poca animación; trigo 
superior, de 35 fi 30 rs. fanega; cebada, á 22; 
los demás artículos sin variación. 
A mediados de la semana próxima se dará 
principio á la siega de cebada, que promete 
una cosecha regular; en cnanto á la clase 
hoy nada podemos asegurar.— H. O. 
De Exti emadura 
Berian^ca (B. dajoz) 6.—Los (.'xcesivos ca-
lores que desde 1.° do Junio se vienen sin-
tiendo han disminuido en uua mitad la cose-
cha de trigo, mermando mas todavía la de 
cebada, cuyo rendimiento es menos que me-
diano; la de habas se ha jierd'.do, siendo casi 
nula la de garbanzos. 
Sin embargo do todo esto, jestán encalma-
dos los precios, rigiendo los siguientes: t r i -
go, á 38 rs. fanega; cebada, á 20; viuo, á 17 
y 18 rs. la arroba; vinagre, á 12.—/. C'A. M . 
De Murcia 
Casas I b á ñ e z (Albacete) 8.—Las ventas, 
lo mismo en vinos que en cereales, son las 
precisas para el cousumo local . 
El precio de la geja y Candeal sigue á 38 y 
40 rs, fanega, y para cebada vieja es pura-
mente nominal el precio de 28 ó 30 rs.; de la 
nueva no se conoce precio, estando ya sega-
das la mayor fiarte, poro no trilladas. 
La Cucánana do vino está terminada, pues 
ayer so conciuyó de sacar la última partida 
de 10.000 arrobas do mi propiedad, á lo que 
no señalo precio porque fué ajustada á raíz 
de la vendimia. 
La cosecha do cereales es bastante escasa 
por estos pueblos, y sobro todo la de cebada, 
quo la considero menos de la mitad do lo quo 
buenamente debe sor. 
El grano de pan saldrá algo mejor, pero no 
H«rá cosecha buena Como prujuetta en el mes 
de Marzo, pues los fríos y mal tiempo de 
Abril y Mayo la dejó en muy mal estado. 
Las viñas muy frondosas y sanas, y según 
datos y lo que yo observo, darán una abun-
dante cosecha, purg ya fuera de una mala 
nube esta poco menos que segura. 
El día 27 del pasado Junio nos descargó 
por aquí una tormenta que nos puso en cui-
dado, porque empezó á caer granizo bastante 
gordo, pero como cayó con mucha atru, 
se conoció daño alguno, á excepción . ? 
tdembra, que volcó muchas matas, y no \ 
de ser un daño, aunque no de cousideracir1 
—A, J . • 
De las Riojas. 
Navarrete (Logroño) 5.~Cora# SU8Cr. 
tor al ! eríódico que tan dignamento di.ie 
usted, me atrevo á remitirle don racimos tf 
una viña de mi propiedad, del pueblo / 
Hormil la , del término Camino de liaro 
que tenga la amabilidad de decirme en H \ 
periódico qué enfermedad padecen (1) ^ 
hiendo advertirle que las cepas están búeoJ 
y sanas (al parecer) y con bueu color y lu¡itr(, 
y de uo haber un contratiempo se hará Ullí[ 
buena cosecha, así quo do cereales estando 
trillando las cebadas que han granado mu 
bien, Como se espera lo hagan los trigU8 ^ 
el tiempo tan fresco y tan á propósito -^r* 
ello. 
Las viñas de donde son los racimos tienen 
dos manos de la mezcla cuprocálcica al 1 y 
1 1(2 por 100, habiendo empleado el Reiám-
pago, de Vermorell.— Un siiscripior. 
«*« Cuzcur r i t a (Lagroño) 9.—La sitúa, 
ción do estos viñedos es muy salistisfactorii 
tanto por su lozanía como por el mucho fru-
to que osteutau; la cosecha prometo ser 
abundante. 
Todos los projdetarios hau dado ya dos 
tratamientos de la mezcla cuprocálcica, y co« 
mo no se advierte el menor síntoma do ea-
fermedad no aplicarán por ahora el tercero 
ni tampoco en lo sucesivo, á no ser que re-
apareciera el mi ld iu . 
Comienza la trilla de las cebadas, CUJA 
rendimiento qo pasa de regular; el de trige 
será mejor. 
Las existencias de vino en esta bodega 
quedan reducidas á 45 cubas de vino viejo, y 
otras 80 de la úl t ima vendimia, coti/.áudúse 
respectivamente á 15, y de 13 1[2 á 14 rs. la 
" cántai a (16,04 litros;. 
Ei tiempo que impera es muy bueno para 
la granazón do los trigos y e l desarrollo db 
los agraces,—El corresponsal. 
A l f a r o (Logroño ) 6,—Alecciouados 
por la experiencia del año anterior, pocos vi-
ticultores de esta ciudad han dejado de apli< 
car en el presonte el sulfato de cobro á las vi* 
des, y croo que no tendrán motivo alguut 
de arrepentimiento, porque uo pujile pre-
sentar iue}or aspecto el viñedo. Kstainos, 
por consiguiente, en perspectiva do uun bue-
na cosecha de vino, si alguno de los aiúlliplca 
accidentes atmosféricos no da al trasto coa 
tan r isueñas esperanzas. 
La extracción de vinos se halla paraliza-
da: solo salen algunas partidas de los alma-
cenes de los Sres. Echauz y López, y esto» 
señores son los que también hacen alguna» 
compras á los cosecheros de ésta, habiendo 
contratado el primero en estos días una» 
1.000 cantaras, y otras 500 se voudierou tam-
bién, unas y otras de 14 á 16 rs. cántara d« 
16,04 litros. 
La cosecha de habas fué casi nula; pero la 
'fTe ce bada y trigo da muy buen rendimiealo 
y excelente grano, según se ve en lo recolec-
tado hasta la fecha. 
lín el monto dejará bastante que desear, 
porque se resintió mucho con la falta de lia-
vías á su debido tiempo. 
Los olivares van volviendo algunos á rec«« 
brar su lozauía, pero tampoco este año ten-
dremos cosechá de aceite.— V. R. 
Briones (Logroño) 8.—Es tal el es-
trago que está haciendo la piral en los viñe-
dos de algunos términos de esta jurisilicción, 
que puedo decirse no rendirán dos cautnra» 
por obrero, do 150 cepas, no ene ntiamio me-
dio alguno para combatirlo, á pe ar de per-
seguirlo con grande actividad con mujeresy 
chicos. l o contrario ocurre en los que tene-
mos limpios de esa plaga; la lozauía y verdor 
que presentan es magnífico, habiendo hecho 
la ligazón en muy buenas condiciones y te-
niendo abundantes racimos, midiendo mu-
chos de ellos 35 cent ímetros , desarrollo q«.d 
ha muchos añ s no se ha conocido. 
Ha comenzado i a siega y trilla de las ceba-
das, rindiendo estas poco por tierra, ppVQ ex-
celente grano; lo mismo, diceu los labrado-
res, sucederá con loe trigos; pero, como us-
ted sabe, no es l a i.rincipal riqur/.a de esta. 
El mercado de viuos paralizado, Imciendo 
pocas transacciones; los precios hin altera-
ción alguna desde mi Última, quedando muy 
buenas clases de buena grana y fuerza a-
cohólica.—7. B. (!.' 
De Valencia. 
Alcoy (Al i can t e )6 . -Au jun to mando hojM 
de vid para que me diga Od. de qué H ^ " ' 
vauoa con el u ú m . 1 y varias con el 
mero 2. 
(1) Examinados no "sultán atacad^ Ijj* 
ninguna clase de paraaitos.—f-Vow 
daccián.) 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
fclamos «• completa recolección de cerea-
ieB babieudo graundo y terminado bastante 
l n ó mejor de lo que se esperaba, pue« todo 
el aio se U"n presentado muy mal, ¿ causa 
He las heladas del iutierno. 
] os olivos en muv buen estado; sacaron 
«u t l i a muestra j ha quedado bastante fruto 
ea la mayoría de los árboles; de modo que, 
Dios mediante, se espera uua mediana coae-
1, que, después de aljíiinos años de no 
haber producido nada, parece todavía mejor. 
has Tillas hasta ahora inmejorables en fru-
to/eaoidad. etc.. etc. El día 30 de Junio y 
i « jg i corriente íntíion días húmedos y temo 
gí .̂ or ese motivo iití han manchado algunas 
hojas; por lo cual, y para que Ud. pueda 
¡¡preciar cómo están las vides, le remito por 
este mismo correo la» dichas hojas, para que 
el ilustrado cuanto inteligente amigo 8r. Ga-
ragnrza se sirva emitir su acertado parecer. 
Kami concepto, por hoy, y más Inbieudo 
voelto el tiempo seco, no ofrecen ningún pe-
ligro, pues sabido es que la mayoría de las 
enfermedades de esta rica planta se desarro-
llan á favor de la humedad, con calor, y co-
rno lio dicho, el tiempo vnrlve seco; de aquí 
t i que no me parezca cosa de cuidado. Sin 
embargo de esto, le suplico de nuevo su dic-
tamen, j a que en é -ta tenemos la desgracia 
''de no poder hablar de agricultura ui cosa que 
en lo más mínimo se le aproxime. 
Parecerá raro á cualquiera pensar que en 
eleig'o de las luces hay quien vive eu la os-
curidad, pues es así, señor Director. Orea us-
ted que esta zona es fcin duda la más refrac-
taria y más atrasada, no tan sólo eu adelnu-
tos agrícolas, sí que hasta eu ensayos. 
Kn cambio hemos tenido un ferrocarril 
imaginario de Villena á Alcoy, é imaginaria-
mente ha estado servida y comunicada esta 
industrial y laboriosa ciudad con el resto del 
mundo. Ahora se están haciendo calas y lle-
vando j a algunos materiales par» empezar 
las obras de una vía de ésta á Gandía , viéu-
dose mfiH activa esta Kmpresa que la otra; 
prometo tenerle al corriente.—El curresponsal. 
' • : 
N O T I C I A S 
En todag las hojas de vid que hemos reci-
bido de ouestro corresponsal de Alcoy hemos 
encontrado el mihliu eu diversos estados. 
Las imios t ras de Puebla de Castro ( t l u e s -
ea), están libros de enfermeilades cr ip togá- j 
micas. Una hoja padece de clorosis. i 
Las de Saviñán (Zaragoza), así como las 
uva» de Navarrete (Logroño) no tienen pará-
sitos de ninguna clase. 
Los excesivos calores del mes de Junio han 
hecho iamensus daños eu los sembrados de 
cereales, coustitujendo un verdadero desas-
tre en Castilla ta Vieja, la Mancha y Extre-
madura. 
Í^Esta noticia publicada por la CRÓNICA, la 
confirman todos nuestros corresponsales do 
aquellas regiones. 
Coinu CoiiHecnencia de lo pobre qufe en ge- | 
üeral resulta la cosecha de granos, van me-
ioramio algún lanío los precios y sin la ar-
tera competencia que hacen á la producción 
nacional ¡os inmensos sembrados del peñón de 
GibraUar, otra seria la estimación de los ; 
trigos. 
Esperamos que el gobierno del Sr. Cano- [ 
•vas eatimará la- justas reclamaciones que se 
Vienen haciendo sobre el contrabando de Gi¿ 
frailar, fraude que labra la ruina do muchos 
Juieblod. 
Los grandes ceutroíi vinícolas do Francia 
hacen demostraciones favorables á la reno-
vación de los tratados de comercio, fundán-
dose en la necesidad que siente todavía el 
país de proveerse de vinos extranjeroa. 
Recordarán nuestros lectores que la CRÓ-
*ICA DB VINOS Y CEREALES ha expuesto re-
petidas veces esa misma necesidad, y ane 
fundados eu ella venijnos abrigando la 
«reencia de las facilidades que encont rará el 
gobierno español para la renovación de uues-
fO tnttndo con Francia, tratado altamente 
««"eliciodo para ambas naciones. 
En Salnr anca se han ajustado importaa-
partiJan de trigo al precio de 36 reales la 
Unegt. 
Medina del Campo se ha pagado dicho 
p a o o también m partidas, á 38.25 reales 
88 9i libran, precio cine acusa alza. 
El amplio pordón de multas é intereses de 
^niora por el ¡mpíiesto de derechos reales 
J"e concede U nueva ley da presupuesto*, 
f o r c e e extraordiu iriamente á todos los que 
0 ntjrmj presentado á liquidación las escri-
TOW.Jf ter-Umentarías. 
Los pueblos de la provincia de Huelva, per-
j J icados en BQ prapiedad y en su salud por 
«-;ma«nc;0Ue8 Bulfnrosas, producto de la 
'C.MBC.ÓU de minerales al «iré libre, cele' 
contra la Comisión minera que vino á Ma-
drid á gestionar la derogación del decreto 
Albareda y < outra las declaraciones del señor 
Sagasta en el Congreso al contestar al señor 
conde de Gomar, y de sus ofrecimientos á la 
Comisión de las empresas mineras de aquella 
provincia de derogar el decreto prohibitivo 
de la calcinación de minerales al aiae libre. 
Ksci iben de Borju: 
«Los viñedos, gracias á la buena tempera-
tura que los favorece, uo se ven víctimas del 
mildin, que les atacó eu el primer grado. El 
desarrollo del fruto marcha con regularidad. 
»Se lia observado que todos los sarmientos 
y hojas de vid rociadas con c! sulfato han 
adquirido mas dureza y un verdor oscuro 
agradable, mientras que los retoños que han 
salido después de sulfatada la viña, presen 
tan un color más claro con tendencias á ama 
rillo y parecen algo más débiles.» 
El lunes se dió suelta en San Sebast iáa al 
bando de palomas mensajeras que los inge-
nieros miliUies llevaron de Pamplona con 
objeto de hacer uu nuevo ensayo. 
Con velocidad graudís ima eleváronse las 
palomas al darles suelta, trazaron cuatro ó j tiembre han prosp'e 
cinco círculos eu derredor de Ayete, de tuf ló-
ronse un momento para elevarse enseguida á 
mayor altura, lo menos 200 metros, giraron 
nuevamente en círculo por espacio de unos 
segundos, y de pronto, con lu vertiginosa ce-
leridad de uu rayo, partieron en linea recta 
háoia Pamplona. 
Las dos palomas más chicas, o las que lo 
parecía a aquella altura, esto es, las de la ra-
za de BuiWiers, fueron las que, sin duda, 
orienlanduso más pronto, tomaron las prime-
ras lu línea rectu. 
La cosecha eu las huertas es bastante re-
gular; en el secano muy escasa porque se 
sembró poco y tarde. 
Unicamente eu ciertas partidas de terrenos 
en que cayeron tronadas por el mes de Sep-
rado los sembrados. 
Eu el úl t imo mercado celebrado en Lérida 
se han presentado algunas partidas de trigos 
de la actual cosecha, siendo de muy buena 
calidad. 
En la últ ima sesión celebrada por el Con-
sejo de la Asociación general de agricnUorea 
de España, dió posesión su presidente señor 
Cárdenas a los reciontemeute elegidos, y s» 
acordó susneuder las juntas semanales Insta 
Octubre, quedando autorizada la me.sa para 
resolver todos los asuntos sociales. 
D ¡tt Pais, de Lérida: 
«Kü algunos viñedos de la Ribera á t \ S i 
empiezan a notarse los efectos de una enfer-
medad que podrá ser mi l i l iu , pirata ó blak 
rot, dejando como ins tan táneamente secos 
los racim-:» é incólumes los pámpanos y sar-
mientos db lí-.s vicias. Por el pronto la citada 
enfermedad se ha circunscrito á determinada 
especie de cepas eu número no considerable, 
«ieudo de notar que se ceba en las viñas no 
sulfatada*.» ' 
Las primeras partidas de cebada nueva que 
se han presentado en el mercado de Cueilar 
(Segoviu) se han cedido al precio de 20 reales 
fanega. 
A igual precio se ha cotizado eu Carboue 
ro, pueblo de la misma provincia. 
Participan tío Lodosa que en la noche del 
20 al 27 de Junio ú l t imo, fueron quemadas 
las mieses, va segadas, de varias heredades 
de vecinos de aqueilu villa, perteneciendo 18 
caigas a mu», 21 y cuiiuo haces a otro, 35 á 
otro, 50 a otro que habita en Sesma, y una 
pieza entera a otro en junsdicciou de Carear. 
No ha podido aún descubrirse quiénes 
íuernn los autores de tan ¡ncaliíicuble he-
cho, pero se supone que hayan sido algunos 
trabajadores enemigos da las maquinas ee-
iradorus. 
En las vides de La Muela ha aparecido uua 
eufermedad producida por la larva de un in-
secto desconocido. 
En la oficina agronómica de Zaragoza se 
han recibido hojas de vid para su examen. 
La Asociación Agrícola dé la provincia de 
Tarragona ha acordado verificar en el co-
rriente mes otra escursióií1 por varios plie 
blos de aquellas comarcas, eou objeto de 
continuar las conferencias empezadas con 
tan buen éxito en Mayo ú l t imo. 
El Consejo de la Asociación general de 
agricultores de España, hu acordado felici-
tar asas concejeros I ) . Jo sé de Cárdenas , 
1). Mariano de lu Paz Graells y D. Diego 
García, asi como a los senadores y dipu-
tados que en ambas Cámaras hnu abogado 
por la autorización de cultivar el Ubuco eu 
España , como medio de salvar de la ruma a 
muchas comarcas y de aportar cuantiosos 
ingresos á la Hacienda. 
Uno de los paises del mundo en doude se 
consumen mayores cantidades de café, es la 
liepúlilica noi teamericana. Bastan para de-
mostrarlo las cifras que copiamos á conti-
nuucióu. De las Araéricas Certral y Meridio-' 
nal se reciben en los Estados Unidos anual-
mente más de f)2o millones de libras de aquel 
fruto, representando sólo el importado del 
Brasil el (39 por 100 de aquella cautidad; si-
gue al Brasil, Venezuela con él 11 por 100, 
que á JO centavos de dollnr la libra, costo de 
origen, valen 56 millones y pico. 
En 1870 exportó el Brasil, con destino á los 
Estados Unidos, 180 millones de libras de 
café, llegando en 1885 la exportación á 400 
millones. Aunque los yankées consumen can-
tidades no pe(|nenas de cafés de Cuba, Puerto 
Rico, Moka, Ceylán, Java y hasta filipino, el 
valor de éstos no significa gran cosa, compa-
rado con el de aquel que en vasta escala im-
portan del Brasil y de Venezuela. 
Durante el último mes de Junio se han ex-
pedido por la estación del ferrocarril de Tor-
tosa procedentes de Gaudesa y pueblos de la 
ribera del Ebro, 2.148 bocoyes de vino, con 
destino á Barcelona y Viuaroz. 
Informes que consideramos autorizados 
u o é permiten consignar que eu los nuevos 
presupuestos del ministerio de Fomento se | 
incluyen recursos para la instalación de dos • 
estaciones sericícolas, y que la dirección ge- ¡ 
nerul de Agricultura propone su estableci-
miento en las capitales de Málaga y Murcia. ' 
Se ho celebrado en Salamanca cou mucha I 
animación, la feria de peones agrícolas , con-
curriendo desde el Í j rn i Jo y arrogante IUOÍO ¡ 
de labor hasta la débil é ignora iúe rolla, que 
falta de recursos y en la edad infanti l , acude I 
en busca de patrono que la proporcione si-
quiera el sustento para la vida. 
Se realizaron muchos contratos á los si-
gmentes precios: [ 
Mozos grandes de labor para toda claso de i 
servicios por año , de 1.100 a 1.300 reales. » 
Mas inferiores, de 800 a 1 OdO reales. 
Maa pequeños, reveceros, de 3(30 á 420 
reales. 
Por lemporá: mozos grandes, á 260; m á s 
pequeños , a 180. y triliiques, á 80 y 90 reales. ! 
Mozas para el servicio de la casa de labor: i 
tem..oreias, 50 rs. mensuales; por año , de 25 i 
á 27 reales, también mensuales; las rollas, 1 
a 12 y 14 reales. 
Llamamos la r tencióo á nuestros euscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plann correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador per ex-
celencia que da tan seguros resultndoa con' 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
M I L D E W 
Amraciiosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas ea 
) Mayo de 1886 por la CKONICA Dtí VLNuS 
¡ Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
I periódico, Plaza de Ürieute , uúm. 7. 
; Precio de cada ejemplar, 2 6 cc/Uiuos de 
| pe¿eía. 
La construcción del ferrocarril de Calata-
\ i . . i -Tei i ;e ! -S 'u i iu to , ha pasado al dominio 
(ie otro coneesionario cesando en él el señor 
Grtfenbil, y se dice que con este motivo las 
obras no tardarán en emprenderse. 
Sigue muy firme la cotización de las lanas. 
En la provincia de Teruel se han hecho ven-
tas desde 14 hasta 18 pesetas la arroba 
De Londres se ha recibido el siguiente te-
legrama: 
«Ayer so desencadenó uua violentísima 
tempestad que lia ocasionado con.>iderable8 
destrozos en gran parte del Reino Unnido. . 
»Las pérdidas materiales son enormes. 
«La mayor parte de las cosechas han que-
dado casi destruidas. 
«Hasta aflora uo se tiene noticia de niugu-
IIM desgracia personal.» 
Precios corrientes en el mercado de Zara-
Urapos,—Ti igo catalán, de 19 á 19,28 pe-
Betns h .c tól i t ro ; id. hembrilla, de 17,32 á 
de huerta, á 16 20; centeno, de 
1.18; cebada, de 7,27 á 8,08; maiz ¡ 
común, d • 9,70 á 10,51; habas nuevas, de j 
10.24 a 10,78. 
Harinas.—De primera, de 30 á 33 pesetas 
1.08 100 k i b i s ; de segunda, de 28 á 30; de ter- j 
cera, do 22 a 23; id. remolida, de 16 a 20. 
Despojos.—C»hr¿utí\a , á 4,75 hectolitro; 
menú üllo, á 3,75; salvado, á 2,50; tásta-
ra, a 2.50. 
¿e Moniieur Vinicole, de Paris, afirma que 
los vinos de España y Argelia se cotizan ac-
tualmente en aquella plaza de 10 á 12 fran-
cos mas por hectólitro que el año anterior. 
L a lana negra se paga en Medina del Cam-
po á 65 rs. la arroba. 
Se ha descubierto en la República del Sal-
vador uu nuevo gusano de seda, que fabrica 
capullos hasta de 70 cent ímetros de largo, y 
se alimenta con las hojas del Tesoma iidero-
xidum. La fibra de esta seda parece que es 
excelen te. 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
. ble para cubería, diriglrs-. a D. Vicíoriauu 
í Echevarri, de Olazagntia (Navarra.) 
Á LOS VINICOIifOH^E 
i Se arrienda una bodega para elaborar v i -
¡ nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradial 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de viu« 
i con todos los útiles necesarios de prensan, 
i bombas, e. trnjadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse ai 
citado D. Manuel Castellanos, en Qumtanar 
de la Orden, 
El 20 de Octubre próximo se abrirá en 
17,88; 
10,62 
Kl S imdo francés ha aprobado los dere-
cl¡o< sobre el maiz, el arroz y las melazas 
conforme los aprobó la Cámara , es decir, re-
cargando dicho impuesto. 
'irán n n u i c , ceie-
en Huelra uua manifestación protesta 
/•,'.' pan nuestro de cada día.—Han pasado lo 
Dardauelos 20 buqués con cargaineuto de 
tñgú\ de los cuales siete van destinados á 
GibraUar y ninguno á puertos españoles . 
Foggia (Italia) uu concurso internacional de 
sembradoras, el cual dura rá hasta el 30 de 
Noviembre, esto es, un mes y diez días . 
En este concurso pueden tomar parte los 
inventores, constructores ó simples deposita-
rios nacionales y extranjeros. 
Los depositarios de sembradoras construi-
das en Italia ó fuera de allí serán considera-
dos como repro-entantes de los constructo-
res, y á éstos, en caso de mér i to , se concede-
rán las recompensas. 
Se admit irán al concurso las máqu inas 
para sembrar á surco ó á voleo, y las que 
adein is de extender las simientes reparten 
tHiulmiu los abonos. 
Las recompensas fijadas son las siguien-
tes: 
a) Ün diploma de houor y la adquisición 
por parte del ministerio de Agricultura de 
cinco sembradoras deb sistema que obtenga 
el primer premio. 
b) Dos medallas de plata y 200 francos 
por cada una. 
c) Diez premios de 30 francos cada uno á 
los labradores que rurante el concurso se 
ejerciten eu guiar y regular las experiencias 
y demuestren haber adquirido mejor la prác 
tica en las sembradoras. 
C R i B A S Y C E D A Z O S 
I SEDAS DE ZÜRÍCH Y FRANCESAS 
C O R R E A S Y MÁQUINAS A'ÍRÍ'OLAS 
k i m M O f f l ü T Y GARCÍA 
i Z A I V A O O Z A. 
Escriben de Alcañíz que la siega da trigo y 
cebada lia empezado á la vez en aquella zona 
del Bajo Aragón . 
A nuestros habituales lectores puedn deto-
resarles mucho conoc.-r la mejor fabrica ei 
envaf-e-i pura vino. 
Eu vista ile los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D. Miguel Iriarte é hijos, ettablucida eu Tafa-
lla (Navarra) 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros eu adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para eonservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el pais, sometién-
dola á la purificación a vapor, donde se Id 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan a la mod.irua, con maqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eoo-
nomiaen los precios, hacen que pueda reco« 
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudrn i . 2 
C R Ó N I C A DK V I N O S Y C E R E A L E S 
lo más meial íí li iprailtHí 1" g \ £ E H C H Á N A Y C * 
'es una buena administración 
Deseu colocacióu uu sujeto ilí 
bu euos ínittíCtsilt-nteH, práctico eu 
Agricultura v Viticulturn. pnra Hd-
laiiiiatrar un cortijo ó CHsa.ile Ittbor 
en cu.ilqi!iera provincia d« K 8 | i a ü a . 
H H nnttinil de Cbiacl ióa, !<roviucia 
de Madrid. 
Pnra tii«s íuforraea, dirigirstí al 
Sr, Profesor veteriuMiio, Plaza del 
Poao, Chinchón. 
I N G E N I E R O S 
C A L L K D E L B A R Q 0 I L 1 0 , PifiM; -12 D U P Ü C A Í O , ki 
r r j E L É F O . > ; 0 I V Ú M -
Enta suciedad «e enoirga del ItívantauiicnLo de pluuos, íorinacióo de 
projectoa j dirección íacnltfctiva de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes vcut.ijosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifiH detallad' s y noticias referen-
tes á estos trabnjüs, pueden dirigirse a las oílcinas de diclm sociedad. 
¡jüí Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
tíu origen; importancia, terrenos y climas propios, ctiitiv< , recolección, 
comerci ), adulteraciones y aciimatacióh en todo el niiiutlo. Praciicas de 
tí» cultivador manchego y jm labrador de Bengala. lie\»dluct«5ii ni |»rób(eniá 
social y ecoi ómico . — De venta en ¡as librerías á UNA Y MKDÍ \ PKSK-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del berroc r rn , 3, Manza-
nares f Mancha.) 
C A L D O B O R D E L E S C b l E S ' l ^ 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado poF los Sres. Jallian Ilerinanos, de l i e z k s (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, e! blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. ü l i l l a r d c t y G a ^ ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ca'do b o r d e l é s celeste uo 
quema las hojas, como suceue con el sulfato de cobre. 
disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararoü en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad e« tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s eguro ó i n m e d i a t o . 
Encuént rase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mHndan prospectos y circulares á quienioa pida. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACION 
G R A N P R E M I O Y DOS MEDALLAS D E ORO 
V A L L S H E R M A N O S 
INOENIEROS 
TALLKRí'S D E FUNDXION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle ¿H Campo Sagrado 
(K^SA.NCHE, HUNDA DI: SA.N PABLO) 
BA ROBLONA 
j f é iHindo i con ISmedal lax ríe t>ra, Pla-
ta y il¡i>liti¡ias de prog-emi por sus es-
pecinlidadeí. 
Wi-'j . i iiiarla r iuMtalaeioncM 
eAnipscvittt scg'uu los ÚUÍOIOH 
adetantoM |»ara 
Fáb'ic:!?* de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas do Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Espeeiitüdad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegraraos 
V A L. L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
i MU 
... > m 
Instalación completa án destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recti/tcación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y ¿os 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
LEONCIO GARRE. R0N04_DEMI0oLR 0̂̂  
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y GOMPANL 
CONSTRUCTORES.=BARCELONA 
1 íM premios en los concursos de Badalova (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) j ÚniCO priUli/T preüliO en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
(de aire compri-
mido). . . . . 50 Ptas. 
El H3y0 (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estós pulverizadores son 
los mejores que se conocen" 
i 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó b I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
•Arados.—Aventadoras. 




— Desgrauadoras de 
maíz .—Pieusaa para 
Bombas para todos los 
USOH. — Preusas pnra 
vino y aceite. —Alam 
biquea. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
racióu y comercio de 
vinos.— Bascuia.s.— 
TIJKRAS para podar é 
iujertar paja.—Trilladoras. ^ 
tíran rebaja de precio en el Pulxeriiador N 6 e l modificado a tres prnlveriiudonesdisti,iias. Kl mai-ír de 
cuantos aparatos se eouoceu para comliatir el mildiu y el úuico j u emiado coii «Objeto rte Arte» oírecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia eu la Exposicwn UniveiKal de Paria de 1889. 
H a vencido á S¿6 competidores. C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . / . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nuel de París. 
i I l N ' S E n T í C T D A S I N R I V A L " 
; para matar langosta y toda ú h s e de iasectos 
Probado ante el jurado nombrado por el Gobierno de S A f . 
la Escuela de Ingenieros y Peritos Agrícolas , en el Certarñ*» 
de Mascaraque el día l . l de Mayo de 1890. 
MODO DE U S A R L O PARA MATAR LANGOSTA 
1. * Antes de abrir la lata so debe agitar, con objeto do que todas !»• 
sustancias salgan por igual mezcladas. ^ 
2. * A continuación se vierte en la regadera y con esta ge riega la latt, 
gosta eu íerma de lluvia. 
3 / Aunque con nnesfro líquido se ñuten las rnanos y la cara, uo h»» 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica en nada, ^ 
4. * A Cada una de nuestias latas puedei) aumentar otra de a^ua, pro, 
curando bncer bien el revuelto: nuestro liquido vá preparado para podec 
hacer diebo aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza ei 
terreno: se tiene observado que el terreno regado con niieslro liquido, 
año siguiente PU vejetaciou es más crecida y lozana. 
6. ° Excusado es -iecir que con nuestro Insecticida no hay que pegar 
ínego. por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de moa 
quito hasta el máximnii de su desarrollo, ó sea basta la inUma época y 
momento de estar ovando. 
7 / Téuyase presente y muy en cuenta, que, nuestro Insecticida rnatt 
más número de" langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolina. 
Todo lo. Jicbo estamos dispuestos á probarlo práct camente, en cualquier, 
estado y época en que se encuentre el insecto. 
N O T A DESPRECIOS 
Caja con des latas puesta sobre vagón en esta estación 6 ptas. 
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en buea 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FAR1G ANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 





Especialidad do «arados dobles» 
Arados de Francia reemplazando con 
ventaja todos los d f inás . Sólidos 
duraderos, dan Un trabajo superior 
con el mínimnn de tracción. Aradoa 
sencillos. Cavadoras, Kejas divar-. 
«as. Excavauoras. Extirpadores,ete, 
Numerosas recompensas en log 
concursos agrícolas con experien-
cias prácticas. Casa de confianza. 
La i .8 constructora exclusiva del tradt doble y la más impar í an te . 
En víase franco el Catalogo ilustrado especial para España v Portugal 
Pol Fondeur, corstructor en Viry-Chauny (Francia.) 
íuliüs B. Revtlfe y C.ia 
INGKNÍKEÓS; 
L I V E ^ e O O U 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S EJS E S P A Ñ A : 
' J Ü L I Ü S G . N E Y I L L E 
6 , PUERTA D F L SOI. m m 
t i , P L A Z A PAlAfilO. BARCÍLOIÍA 
B O M B A S 
MATERIAL 
DEj 
I N C E N D I O S 
DR. J , tf. MAHTIÜEZ í -NlBáRi 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A ^ O ^ 4, M A D R I D 








B O M B A S D E V A P O R 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
Julius CT. Neville y 
L I V E R P O O L 
CATALOGOS G R A T I S 
O 
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PULVERIZADORES 
Gran Concurso di 
Cüaui pague 1887. 
Primer premio. 
Por u n a u i m i ^ 
del Jurado, com-
puesto de 21 miea-. 
broa 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial d« MAQCí'J 
ÑAS VINICOLAS en . 
B E A U N E (foto d'or) \ m m 
A i.OS V I Ñ i G U L T O H E S 
DESACIDIEICADOR POR EXCELENCIA ^ 
Este lírodutólo ea cii^uz. t i n género aiguuo de duda y . 
\ contra A agrio v «cido de los vinos. Su uso es conocido desoe ü « c e 
;' uitos HUOK.1^1 rcsultatlq es perfecto y completamente inofensivo p a ^ ^ ^ 
i salud, como lup ruehuu los análisis practicados por diferentes (1 .. 
í El precio e^ 10 pesetas 45 k i í o s , con esta cantidnd haj tu . ¿ 
' para desacidiücar 4HJ arrobfis de víno ó sean r ,?x . ,PBm^ Ayt"m¡o d l̂ 
Pedir p roepeduK enviando uu sello para BU remisióu a U ' A U I 
Cerro Culk Mayor, núm ¿5, Madrid. 
